



































































ゆえと考えられる。 ただし，大勢を占めていたのは“Training in Citizenship”ではなく，“Training 
for Citizenship”であった。19世紀末には“Training for Citizenship”を冠した書物が公刊されだし
ていた（12）。他方，“Training in Citizenship”と題する書物は，管見では，英国科学振興協会（British 
Association for the Advancement of Science）が 1920年代に出した報告書ぐらいである（13）。このよう
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れの反応のみを，さらに一切のわれわれの反応を学習する
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